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Abstract:The theory of generalized virtual economy provides us a new perspective of economic and social 
development and human development. From the “real economy” to “generalized virtual economy”, from the 
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satisfaction of "physiological needs" to the satisfaction of “psychological needs”, from the "invisible hand" 
to the "invisible heart”, it suggests that economic development is not only the increase of material wealth, 
but also the free and comprehensive development of human, the full play of ability and human dignity and 
the broader connotations. During China's economic structure and social transformation, it has a realistic 
significance to study the psychological characteristics of people under the perspective of generalized virtual 
economy.
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